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Soccer Box Score (Final) 
2001 Men's Soccer 
Cedarville Univ. vs Geneva College (10/20/2001 at Beaver Falls, PA) 
Cedarville Univ. (11-4-1, 10-3-1 AMC) vs. 
Geneva College (7-7, 7-7 AMC) 
Date: 10/20/2001 Attendance: 65 
Weather: Clear, 65 degrees 
Goals by Period 1 2 Tot 
Cedarville Univ ••••• 0 0 - 0 
Geneva College •••••• 1 0 - 1 
Cedarville Univ. 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
Geneva College 
Pos. ## Player Sh SOG G A 
G 1 Matt Reid .. ......... 1 
2 Brian Vance ••••••••• 
5 Lael Bryant ......... 1 1 -
6 Justin Geer . ••.....• 
9 Jon Waldo •••••.••••• 1 
10 Matt Green . ......... 
11 Michael Burgman ••••• 
12 Rob Marshall ••.••••• 3 2 
13 Kurt Savage ......... 
15 Andy Levesque ••••••• 2 
21 Josh Radcliffe .••••• 
----------
Substitutes 
----------0 Joel Reemtsma ••••••• 
7 Peter Dryer • ••...••• 1 1 
16 Jason Auyer ••••••••• 
17 Joe Zuerner ••••••••• 
22 Brady Carter •••••••• 
23 Jack Mackeverican ••• 
26 Bob Cassity ••••••••• 
Totals . ............ . 9 4 0 0 
Cedarville Univ. 
## Player MIN GA Saves 
1 Matt Reid ••••••••••• 90:00 1 
Shots by Period 1 2 Tot 
Cedarville Univ ••••• 4 5 - 9 
Geneva College •••••• 5 5 - 10 
Corner Kicks 1 2 Tot 
Cedarville Univ ••••• 2 2 - 4 
Geneva College •••••• 2 1 - 3 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team ## Goal Scorer 
1. 29:15 GEN 4 Mark Benedetti 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
YC-GEN #5 (72:10); YC-CED #12 (77:51) 
Officials: 
3 
Offsides: Cedarville Univ. 4, Geneva College 2. 
American Mideast Conference Match 
G 28 Chris Roberts ••••••• 
2 Nathan Gardner •••••• 1 - - -
3 Kevin Romasco ••••••• 
8 J.D. King . .......... 1 - - -
9 Josh Outlar ••••••.•• 
11 Doug Halulko •••••••• 
13 Daniel Manius ••••••• - - 1 
15 Nicholas Hoover ••••• 1 
19 Kyle Otto . .......... 1 - - -
20 Lucas Kriner •••••••• 2 2 
22 Greg Tulley ••••••••• - - -
----------
Substitutes 
----------4 Mark Benedetti •••••• 3 2 1 -
5 Patrick Driscoll. ••• 1 
6 D.J. Tosh . .•••...••• - - -
16 Yucel Hir . .......... 
23 Keith Graham •••••••• - - -
24 Paul Nairl • ••••••••••• 
25 Brent Gallagher ••••• 
Totals •••••••••••••• 10 4 1 1 
Geneva College 
## Player MIN GA Saves 
28 Chris Roberts ••••••• 90:00 0 TM TEAM................ 0:00 0 
Saves by Period 1 2 Tot 
-------------------------------Cedarville Univ ..... 1 2 - 3 
Geneva College •••••• 2 2 - 4 
Fouls 1 2 Tot 
Cedarville Univ ••••• 7 7 - 14 
Geneva College •••••• 7 8 - 15 
Assists 
13 Daniel Manius 
3 
1 
Referee signature 
